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INTRODUCCIÓ
Un home que fou compositor de més d’un centenar d’obres com
sardanes, pasdobles i marxes, director de les principals bandes dels
regiments militars i clarinetista. Un home que estimava i enyorava la seva
terra, Figueres i Catalunya, i que quan estava destinat a l’altra punta del país
escrivia poemes per expressar la seva tristor... Aquest home fou Antoni Juncà
i Soler. Nascut a Figueres, el seu nom ha anat quedant en l’oblit tot i la gran
aportació que va fer tant a la música catalana com a l’espanyola. A més a
més, alguns experts l’han situat a l’alçada del mestre Pep Ventura, a causa
de l’extraordinària qualitat de la seva producció musical.
OBJECTIU
L’objectiu que em vaig proposar aconseguir a l’hora de realitzar el treball
va ser donar a conèixer la figura d’Antoni Juncà i Soler, tant dins el món
sardanista actual com dins l’Empordà. També volia que se’l reconegués molt
més, ja que va ser una persona important a la seva època i que va néixer i
viure durant llargues temporades a Figueres. Llavors, per tal d’aconseguir
aquest objectiu, em vaig proposar reconstruir tota la seva biografia,
confeccionar un catàleg amb totes les seves obres i penjar-ho a dues de les
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enciclopèdies virtuals més importants: la Viquipèdia, on ja hi havia una breu
ressenya, i a la Wikipedia, perquè així la gent que hi estigués interessada
pogués trobar informació seva fàcilment.
FONTS D’INFORMACIÓ I RECURSOS
Aquest treball ha estat escrit, principalment, mitjançant la consulta del
diari personal autobiogràfic del mateix Antoni Juncà i Soler. Seguint i
ordenant les seves anotacions, hem pogut anar reconstruint fil per randa
els buits de la seva biografia. També hem fet ús de la informació que es troba
en un seguit de pàgines web esmentades en la bibliografia del treball, així
com en les principals enciclopèdies de música i alguns llibres sobre la
sardana. Les entrevistes que vam realitzar a un músic de cobla, a un ballador
de sardanes, a un director de cobla, i a la néta d’Antoni Juncà i Soler, la meva
àvia, que va conviure tota la seva adolescència amb ell a Saragossa, també




Antoni Juncà Soler va néixer a Figueres el 17 de maig de 1875. Era fill de
Ramon Juncà Tura, natural de Figueres (mort el 19 de març de 1905 a
Figueres) i de Rosa Soler Tubert, natural de Colera (morta el 22 de gener de
1897 a Figueres). Quan ell va néixer, els seus pares tenien unamodesta tenda
de begudes i comestibles a Figueres, la qual van haver de vendre l’any 1884.
Llavors, el seu pare va trobar una feina a Correus per treballar com a carter,
però al cap d’un temps hi va haver de renunciar a causa d’una malaltia
crònica.
Des de la seva infància, l’Antoni va sentir gran afició per la música i, a
partir dels set anys, ja va ser educat en un ambient republicà i liberal. Va
començar els estudis de “l’art diví”, tal com ell l’anomenava, als nou anys
amb el mestre Isidre Lleys Pagés, que li va ensenyar les tècniques de solfeig,
piano, harmonia i contrapunt. L’Antoni li tenia un profund respecte, al seu
mestre Isidre, ja que per a ell va ser un segon pare i protector, tal com ell
mateix deia: “Le debo lo poco que valgo, pues fue para mi un segundo padre y
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al que demostré siempre mi profunda gratitud y aprecio hasta que falleció a la
avanzada edad de 85 años”.
Als catorze anys va començar els seus estudis de clarinet, que van durar
uns quatre anys, amb els mestres Enric Ferrer i Félix Sanz.
Trajectòria personal i professional
Als 18 anys començà a treballar com a destacat clarinetista en les
principals cobles i com a director d’orfeons i cors com, per exemple, en el
de la Societat Coral Erato de Figueres, amb la qual va debutar amb Linda di
Chamonix, acompanyat al piano pel director de l’orquestra José Codina
(Codineta) i del Coro de la Entidad.
L’any 1894 va estudiar harmonia, contrapunt, fuga, instrumentació i
orquestració amb els mestres Varela Silvari i Joaquim Zamarra, sense deixar
d’estudiar els tractats i mètodes espanyols i estrangers més moderns, amb
els quals va poder adquirir molts coneixements profitosos. Això li va
permetre obtenir la plaça de director en les Bandes dels Regiments de Baileu,
número 24, i Sant Quintín, número 47.
L’any 1895 es trobava a Granollers dirigint l’Orfeó Amigos de la Unión i
com a músic a l’Orquestra Moderna Catalana. Tres anys més tard, tornà a
Figueres per fer de director a la cobla l’Antiga Pep.
El 12 d’octubre de 1899 es va casar ambMaria Casadevall de Bartolomé.
La seva unió es va celebrar a l’església Parroquial de Figueres. Després del
seu viatge de noces es van instal·lar a Granollers, ja que havien contractat
l’Antoni com a clarinetista solista a l’orquestra La Moderna Catalana i com
a director del cor Amigos de la Unión, de l’Associació Clavé. El 30 de març
de 1901 va néixer a Granollers el seu primer fill, anomenat Eugeni Joan i
Ramon, que, desgraciadament, va morir al cap d’un any. El 19 de desembre
de 1902, també a Granollers, va néixer la seva filla, a la qual van anomenar
Cecília (possiblement en honor a la patrona de la música).
El 22 de maig de 1903, l’Antoni va ser destinat per R.O (Reial Ordre)
com a músic major de tercera classe al Regiment de Guipúscoa número 53
i tota la família es va haver de traslladar a Vitòria, on van viure fins al mes
d’agost de 1904.
El 29 d’agost de 1904, altre cop per Reial Ordre, se’l va destinar al
Regiment d’Infanteria Àsia número 55, de guarnició a Figueres, on van residir
fins al setembre del 1905. El dia 30 d’agost de 1905 va néixer a la ciutat de
Figueres la seva segona filla, Rosa.
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Aquell mateix mes de setembre va ser traslladat al Regiment de Girona.
Allí, el 6 de febrer de l’any 1909 va néixer l’Eugeni Joan i Joaquim, un nen fort
i robust, i el 4 d’agost de 1913 va néixer la Pilar, l’última filla del matrimoni.
Durant el 1913 es creà a Girona la Societat Athenea, de la qual l’Antoni en
formava part de la junta de membres fundadors al costat de Francesc
Montsalvatge, Josep Pou, Emili Torres, Joaquim Pla, Xavier Montsalvatge,
Rafael Masó i Miquel de Palol. La seva tasca consistia a ser el director artístic
i dinamitzador musical. Coordinà des del primer concert d’inauguració
d’Athenea, el juny de 1913, fins a l’últim, la primavera del 1916.
L’Antoni va residir a Girona juntament amb tota la seva família fins al 14
d’agost de 1916, dia en què el van destinar forçadament al Batalló de
Caçadors Barbastro número 4. Això va ocasionar que s’hagués de separar
amb tristesa de la seva esposa i fills, que es van quedar a viure a Girona
mentre ell s’hagué de traslladar sol al Racó del Medik, Tetuan.
El 19 de març de 1917, l’Antoni va rebre a Tetuan un telegrama que li
notificava que la seva esposa patia una forta pulmonia. A continuació, va
partir ple d’angoixa cap a Girona, on va arribar el dia 22 al matí. Tot i que al
principi estava força delicada de salut, a mesura que anava passant el temps
es va anar refent, fins que va arribar el dia en què l’Antoni va haver de tornar
a dir adéu a la seva esposa i fills, amb el cor trencat, per tornar-se a traslladar
a Tetuan. Entre l’abril i el desembre de 1917 va estar destinat a Tetuan, i
Malalien (Marroc).
El 25 de desembre de 1918 marxa de Tetuan a Girona, per anar destinat
voluntàriament al Regiment d’Infanteria Sant Quintín número 47. Això li
permet reunir-se feliçment amb tota la seva família. Ell se’n va a viure a
Figueres, a casa de la seva germana Josefa, per unes qüestions de feina,
però va anar realitzant viatges a Girona per visitar la seva esposa i fills.
Durant aquest període va exercir de mestre d’alumnes com Enric Montoriol
i Josep Maria Cervera. Finalment, el mes de març de 1919 tota la família es
trasllada a Figueres, on van residir fins a l’agost de 1924.
L’1 d’agost de 1924, l’Antoni es va incorporar a petició pròpia a
l’Acadèmia d’Infanteria, i el setembre d’aquell mateix any tota la seva família
es va traslladar a Toledo, on van fixar la seva residència. L’any 1927 va morir
a Toledo la seva filla Rosa, a l’edat de 22 anys, a causa d’unes febres molt
altes. Li va dedicar la sardana Roseta de l’Empordà.
El mes d’agost de 1928 se’l destina voluntàriament a la primera mitja
brigada de Caçadors de Larache (Marroc). La seva família es queda a Toledo.
L’agost de 1929 torna a Toledo per recollir-la i traslladar-se tots junts a Larache,
on s’instal·len el 2 de setembre de 1929 i on van viure fins a l’any 1932.
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L’abril de 1932 se’l destina a la Música de l’Agrupació de Caçadors
d’Àfrica. El juny de 1932 s’instal·la a Melilla amb part de la seva família, ja que
alguns dels seus fills es queden a Larache.
El 15 de febrer de 1934 mor la seva dona María, a Melilla. Ell mateix diu:
“Lloramos la pérdida de María mi santa mujer”.
El 17 de maig de 1935 celebra el seu seixantè aniversari i, com a
conseqüència, es retira del seu ofici en la carrera militar. Continua vivint a
Melilla juntament amb els seus fills i néts.
El 28 de novembre de 1937 es traslladen a Ceuta on van viure fins al
1940. Des d’allà, quan podia, escoltava concerts de sardanes en emissores
franceses, com per exemple La Santa Espina, i s’enyorava de la seva terra.
L’11 de novembre de 1940 agafa un tren des de Madrid cap a Saragossa
on establirà el seu domicili. L’endemà, arriba a la capital d’Aragó i es dirigeix
a casa seva, al carrer García Galdeano 21, 1a. El dia 8 de novembre de 1945
fa un viatge a Madrid amb tren. Allà realitza unes quantes visites i assisteix
al concert matinal de l’Orquestra Filharmònica al Teatre Espanyol.
El 18 de maig de 1946 parteix cap a Barcelona amb el tren correu. El 19,
surt al matí en direcció Figueres per visitar alguns familiars i amistats.
L’endemà a la tarda se’n va cap a Girona on s’allotja a la casa d’en Josep
Baró Güell, un dels seus deixebles predilectes. El dia 29, la Sección Folklórica
de Educación y Descanso li dedica un homenatge. “Durante estos días, he sido
muy obsequiado por todo el mundo. Por primera vez he oído mi sardana a 6
voces: “Busqueta rossinyolera” (letra de J. Costa), por el notable orfeón que dirige
mi citado amigo y discípulo José Baró Güell. La cantaron bien, salvando las
dificultades que tiene.”
El dia 30 torna a viatjar cap a Barcelona. El 3 de juny de 1946 passa el
dia a Sabadell, a casa del seu amic i mestre Mateo Rifà, director de la Banda
i Escola Municipal de Sabadell. L’endemà torna a Barcelona i el dia 5 marxa
cap a Saragossa.
A finals de juny de l’any 1946 li concedeixen l’únic accèssit de mil
pessetes en el concurs sardanístic organitzat per l’Associació de la Premsa
de Barcelona, a la seva sardana humorística Gatzara Carnavalesca, per a
cobla i reducció a piano. El jurat estava format pels mestres: S. Toldrà,
A. Pérez Moya i A. Català.
El 6 de juliol agafa el tren a Saragossa i parteix cap a Barcelona. El seu
amic Juan Noguera Solé el va a buscar a l’estació. L’endemà assisteix a un
homenatge que li fan al carrer Vallespir. Tal com ell diu: “Cuya fiesta-
homenaje, resultó animadísima y entusiasta, viéndome obligado a dar las gracias
repetidas veces al público que me aclamaba, así como a firmar muchos
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programas y álbumes.” Els mestres i amics Balcells, en Rifà (acompanyat del
subdirector de la Banda Municipal de Sabadell), i alguns membres de la
Comissió de Festes del carrer Vallespir el van acompanyar a l’acte. Passa
alguns dies més a Barcelona i el 10 de juliol de 1946 torna cap a Saragossa.
A partir de l’any 1946, l’Antoni Juncà Soler deixa de fer anotacions al seu
diari personal. Va morir a la capital d’Aragó el 19 de febrer de 1952 als 76
anys, rodejat dels seus familiars més íntims.
L’Antoni Juncà no tan sols era compositor de sardanes, sinó que també
va compondre un gran nombre d’obres d’altres gèneres com marxes,
pasdobles o obres de concert, moltes de les quals fins ara són inèdites. Totes
aquestes obres estan escrites de pròpia mà en un volum del seu diari
personal. Per tant, he creat un catàleg en el qual s’anomenen tots els títols
de les seves obres. També he volgut ampliar la informació i afegir-hi els
premis que va rebre cada obra, l’any i el lloc on van ser escrites i altres





La fada 1905, Girona Per a piano i cobla. Accèssit en el concurs de Girona l’any 1905.
Cançó enfadosa 1906, Girona Reducció a piano. Sardana “revessa” (enganyadora).
Dedicada al seu amic J. Grahit i Gran.
Pluja menuda 1907, Girona Reducció a piano. Sardana “revessa”.
A l’atzar 1911, Girona Reducció a piano. Sardana “revessa”. Dedicada al seu amic Juan
Moguera Soler, destacat sardanista.
La nit de Sant Joan 1912, Girona Reducció a piano.
El bosc de Can Féu 1912, Girona Reducció a piano. Dedicada a Josefina Irart Álvarez de Zara.
Record de Lloret 1912, Girona Reducció a piano.
L’aplec de Sant Martí 1914 Per a piano i cobla, premiada al concurs de Palamós l’any 1914.
El jurat qualificador va ser format pels mestres: Morera, Sancho
Marraco i Juli Garreta. Va ser estrenada el dia 24 de juny
de 1914 per la Cobla de Torroella de Montgrí. Es va tocar poc,
a causa de la seva dificultat d’execució.
Canigó 1915, Olot Registrada. Per a piano i cobla. Premiada a Olot l’any 1915.
De jurat hi havia els mestres: Millet, F. Pujol i M. Farró.
Lluny de ma Pàtria 1916, Tetuan Registrada. Reducció a piano i partitura cobla. Dedicada al seu
amic i col·laborador Salvador Raurich, important musicògraf.
La xerrameca 1919, Figueres Registrada. Reducció per a piano. Partitura cobla.
dels vailets Dedicada a Alfonso Sala, fabricant i diputat a les Corts.
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Les noies de Prats 1920, Figueres Registrada. Partitura cobla i reducció a piano.
de Molló
La molinera de Flassà 1922, Figueres Registrada. Partitura cobla i reducció a piano.
Premiada a Banyoles l’any 1922.
Dedicada al Foment de la Sardana de Barcelona.
Les culleretes 1922, Figueres Registrada. Reducció per a piano. Partitura cobla.
de Sant Miquel Dedicada al seu mestre i amic Juan Balcells.
Margarideta 1922, Figueres Sardana. Cuplet. Partitura veu i piano. Lletra de L. Roure Garriga.
Revifalla 1922, Figueres
Busqueta rossinyolera 1923, Figueres Registrada. Per l’orfeó a G. Veus mixtes, en partitura amb
reducció a piano. Partitura cobla (poesia de J. Costa).
Es va estrenar a Girona per l’Orfeó de Foment i Cultura,
dirigit per José Baró Güell, el seu deixeble, l’any 1946.
Dedicada a l’Associació de la Premsa Diària de Barcelona.
Cecília 1923, Figueres Registrada. Partitura cobla. Reducció a piano.
Dedicada al “Foment de la Sardana de Sabadell”.
Maria 1923, Figueres Registrada. Per a piano i cobla. Composta i estrenada
a Figueres l’any 1923. Dedicada a la seva esposa.
La lluna de mel 1924, Figueres Reducció a piano. Partitura cobla. Dedicada als seus millors
amics Pedro Saguè Marès i Gloria Ramband de Saguè.
Les noces d’en Manelic 1924, Figueres Registrada. Editada en Àlbum de Cinc Sardanes
de “La Sardana Popular” Composta i estrenada a Figueres
per la cobla l’Antiga Pep l’any 1924.
Montserrat 1924, Figueres Registrada. Cobla i partitures per banda. Reducció a piano.
Dedicada a Montserrat Saguè.
L’abella i la flor 1926, Toledo Partitura cobla. Reducció a piano.
Dedicada als seus amics Manuel i Carmen Barona.
Catalunya plora 1935, Melilla Per a piano i cobla.
Les fires de Santa Creu 1935, Melilla Registrada. Partitura cobla i reducció a piano.
Dedicada a José María Ridaura.
Roseta de l’Empordà 1935, Melilla Registrada. Reducció per a piano i partitura cobla.
A la memòria de la seva filla Rosita
L’angoixa 1937-1938, Registrada. Sardana trista a cinc veus mixtes i solos.
Ceuta Lletra original transcrita per la Gran Banda; Orquestra Simfònica;
Cobla de 15 instruments i reducció a piano.
Dedicada als seus fills Luís i Cecília.
T’espero 1938, Ceuta Registrada. Per a piano i cobla. Gran Banda.
Dedicada al seu fill, que estava al front.
Es va executar per la Banda del Tercio (Legió) a Saragossa.
Les Fades de l’Empordà 1946, Registrada a la Societat General d’Autors. Per a piano i cobla.
Saragossa Estrenada al Palau de la Música Catalana de Barcelona
el 22 de desembre de l’any 1946 per la cobla Principal
de La Bisbal. Dedicada a la Societat Coral Erato de Figueres.
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Vallespir en Festes 1947, Registrada. Reducció per a piano. Partitura cobla.
Saragossa Dedicada al seu mestre i amic Juan Balcells.
Al toc de l’oració 1950, Sardana curta. Cobla i cor a quatre veus.
les noies a recó Saragossa Dedicada a la Biblioteca Popular de Cardedeu.
Adela Registrada. Per a piano i cobla. Premiada a Girona.
Dedicada a Adela Carbona de Puig Pujadas.
A la memòria Registrada. Reducció a piano. Impresa.
de l’avi Pep Dedicada al seu mestre i amic B. Morato.
Cançó trista Registrada. Reducció a piano. Partitura cobla. Premiada a Girona.
Dedicada a la memòria del seu fill Eugenio.
Cants i planys Registrada. Partitura cobla. Premiada a Vic l’any 1918.
Escrita a Lanzien (Tetuan). Dedicada al seu cosí Ramón Cuadras
Soler i familiars.
Catalunya triomfant Reducció per a piano (esborrany). Dedicada a José Puig Pujadas.
Es va estrenar a Figueres entre el 1935 i el 1936.
De Montserrat al Cel Registrada. Partitura per a dues cobles. Reducció a piano.
Composta dels “Curts” de la Sardana Font Romeu
i dels “Llargs” de la tituladaMontserrat (reformada).
Dedicada a E. Estebanell, notable sardanista gironí.
Font Romeu Registrada. Partitura cobla i reducció a piano. Premiada a Mataró
l’any 1919. Dedicada a Pedro Surribas.
Gatzara Carnavalesca Registrada. Partitura cobla i reducció a piano.
Sardana humorística. Va obtenir l’únic accèssit de mil pessetes
en el concurs de l’Associació de la Premsa de Barcelona l’any
1946. Dedicada al Casino Menestral de Figueres.
Estrenada el dia 28 d’abril del 1946 a les Arenes de Barcelona.
Girona Registrada. Partitura cobla. Tercer accèssit en el concurs
de Girona l’any 1945. Dedicada al seu amic Jaime Vilalta.
L’Antònia Registrada. Reducció per a piano. Partitura cobla.
Premiada a Girona l’any 1906.
Dedicada al seu mestre i protector Isidre Lleys Pagés.
L’avi Xena Registrada. Partitura cobla. Reducció a piano. Premiada a Girona
l’any 1921. Dedicada als seus amics Mateo i Alberto Rifá.
La font d’en Pericot Registrada. Partitura cobla i reducció a piano.
Primer premi a un concurs de Girona l’any 1907.
La reina Victòria Registrada. Reducció per a piano. Partitura cobla. Va ser l’únic
accèssit en el Premi d’Honor en un concurs de Girona.
Homenatge als reis d’Espanya.
La vaca cega Registrada. Per a piano i cobla. Composta a Girona.
Premiada a Sans l’any 1920, on va ser estrenada per la cobla
Principal de Peralada.
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Marta i Maria Registrada. Partitura cobla. Quart accèssit en el concurs
de Girona el 1945. Dedicada al seu amic José Grabit,
conegut advocat, escriptor i sardanista.
Pilar Registrada. Per a piano i cobla. Composta a Ceuta.
Dedicada a la seva filla Pilar.
Raig de lluna Registrada. Partitura cobla. Menció honorífica en el concurs
de Girona l’any 1907.











Ros de Olano 1900, Gènere marcial. Reducció a piano.
Granollers
Sangre española 1905, Figueres Gènere flamenc. Registrada. Reducció a piano. Partitura banda.
De Port-Bou al Bidasoa 1910, Girona Gènere concert. Partitura banda. Reducció a piano.
Saleri 1924, Toledo Gènere flamenc. Registrada. Partitura banda. Reducció a piano.
Antonio Cañero 1925, Toledo Gènere flamenc. Registrada. Reducció a piano. Partitura banda.
Currito 1926, Toledo Gènere flamenc. Registrada.
Guad el Jelú 1937, Tetuan Gènere marcial amb bandes de guerra. Reducció a piano.
Alvarez de Castro Marxa militar. Registrada. Dedicada al seu fill quan va ascendir
a Tinent d’Infanteria. Guió. Partitura banda.
A Figueras Gènere marcial. Reducció a piano.
El Niño de la Bola Gènere flamenc. Registrada.
Editada per a banda per edicions Hispania, Madrid.
Larache Gènere marcial amb bandes de Guerra. Guió.
Dedicada al General Mola Vidal.
Alma española Registrada.
El brillo de los caireles Registrada.
El Ampurdanés Registrada.
Gerona inmortal Registrada.
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María al pie de la cruz 1902, Gènere religiós. Reducció a piano. Partitura banda.
Granollers Dedicada al seu mestre Isidro Lleys Pagès.
A Santa Cecilia 1903, Vitòria Gènere religiós. Partitura banda. Reducció a piano.
Requiem Eternam 1910, Girona Gènere fúnebre. Partitura Banda. Reducció a piano.
Dedicada als seus pares.
El último beso 1928, Toledo Gènere fúnebre. Partitura Banda. Reducció a piano.
de un ángel Dedicada a la seva filla Rosita.
Lauda Jerusalem 1928, Toledo Gènere religiós. Reducció a piano. Dedicat a Don Bonifacio
Aguilera, primer organista de la Catedral de Toledo.
Del Montseny Gènere: marxa característica catalana. Registrada.
al Canigó Premiada a la Festa de la Música Catalana (Barcelona)
el 9 de juliol de 1922. Partitura Gran Banda. Partitura per a flauta,
clarinet, violí, viola, violoncel, contrabaix i piano.
Reducció a piano. Dedicada al “Círculo Egarense de Terrasa”.
La Mare de Déu Gènere religiós. Registrada. Premiada en la Festa de la Música
Catalana (Barcelona). Partitura Gran Banda. Reducció a piano.





Tropa 1930, Larache Gènere ordenança militar. Reducció a piano.
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María 1897, Olot Masurca de saló: Per a piano. Dedicada a la que seria la seva
futura esposa María.
Todo para ti 1899, Figueres Xotis: Per a piano. Dedicada a la seva futura esposa María.
Cecília 1914, Girona Polca fàcil: Per a piano. Dedicada a la seva filla Cecília quan va
començar a teclejar als dotze anys.
Añoranza 1917, Tetuan Vals. Registrada. Per a Banda i Sextet. Dedicada als seus fills.
Cariñosa 1918, Tetuan Masurca de saló: gènere ballable. Registrada. Dedicada a la seva
deixebla Messody Benmerguí. Per a piano i banda.
Souvenir 1918, Tetuan Masurca de saló: Per a piano. Dedicada a les seves deixebles
germanes Lette i Reinita Toledano.
Los epilépticos 1927, Toledo Xarleston: gènere ballable. Per a piano i banda.
Michigán 1927, Toledo Foxtrot: gènere ballable. Registrada. Per a piano i banda.
Tu retrato 1928, Larache Tango, gènere cuplet. Per a piano. Dedicada a la seva filla Pilar.
Arlequín 1930, Larache Xotis: gènere ballable. Per a piano i banda.
El último platillazo 1930, Larache One-step: gènere ballable. Registrada. Per a piano i banda.
Dedicada al seu amic Manuel Herrera.
Una prueba de cariño 1930, Larache Tango: gènere ballable. Registrada. Dedicada a la seva deixeble
Matilde Ruiz de Herrera. Per a piano i banda.
Luisiño 1931, Larache Xotis: gènere ballable. Registrada. Per a piano i banda. Dedicada
al seu fill polític Luís Alonso Doval.
Merencianica Registrada. Jota.
Pilar Registrada. Masurca.
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Fantasía para Clarinete 1901, Dedicada al seu germà Ramon.
Granollers
Misa pastoril 1902-1903, A tres veus i a cor, amb acompanyament d’òrgan i instruments
Granollers- de corda i fusta. Inèdita. Composta per encàrrec del seu mestre
Vitòria Don Isidro Lleys.
Colección de 1907, Girona Dedicades a les seves filles Cecília i Rosita.
“Ballets Catalans”
Als heroes del Bruch 1908, Girona Himne per a sis veus mixtes, amb solos de tiple, tenor i baríton
amb acompanyament de banda. Lletra de J. Bolvix i Canela.
Brindis de Claveles 1911, Girona Polonesa, per a banda.
y Azucenas
Merencianica 1911, Girona Jota aragonesa. Per a banda.
La pipa 1912, Girona Cuplet picaresc.
Gavota Clásica 1913, Girona Dedicada a la Infanta Isabel de Borbó i Borbó.
Instrumentada per a banda i quartet de corda.
Editada per a piano per la casa Erviti, Sant Sebastià.
Figura en les Il·lustracions Musicals de Madrid el 1808.
Sarina 1913-1914, Tanda de valsos, per banda. Dedicada a Sara Batlle de Serra.
Girona
Desig maternal 1914, Figueres Cançó per a soprano amb acompanyament per a piano.
Lletra d’Ignacio Iglesias. Estrenada a la Sala Edison de Figueres
el 15 de febrer de 1915 per la Pilar Rubí, acompanyada amb piano
per Antoni Marqués.
Claveles y Azucenas 1915, Girona Sarsuela en un acte i tres quadres.
Lletra de A. Asencio i M. Barona. Registrada, inèdita.
En la fiesta del árbol 1915, Girona Himne per a cor, quatre veus d’home amb estrofes només
de tenor i baríton. Lletra de Ezequiel Solana.
Himno escolar 1915, Girona A una veu, amb acompanyament de piano, lletra
de Don L. De Castro (capellà del 12 de Cazadores”.
Escrit per als nois de l’escola de Huevar.
Ecos de África 1916, Tetuan Tres esbossos per a banda i piano.
Al imo Pèctore 1917, Malalien Pregària per a banda. Dedicada a la seva esposa.
Els tres dallaires 1917, Tetuan Cançó popular per a cor a quatre veus d’home.
Dedicada al seu deixeble José Baró Güell.
Al Japón 1920, Figueres Cuplet. Lletra de Copérnico Olver.
Canciones de mi tierra 1920 Suite en quatre temps, per Orquestra i per a Banda.
Número 1 “La donzella de la costa”-”La filadora”, premiada a
Mataró el 1920. Núm. 2 “Cotirio”. Núm. 3 “La hermosa Antonia”.
Núm. 4 “Els fadrinets de Sant Boi”. Els números 2, 3 i 4
premiats a Girona el 1930. Aquesta Suite està registrada.
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Dolorosos sentiments 1920, Figueres Per a cor a quatre veus d’home, amb estrofes a solos de baríton
de les ànimes i tenor. Acompanyament d’òrgan. Escrita i estrenada a Figueres
del Purgatori (Església Parroquial) el 1920. Va executar la part d’òrgan
el seu mestre D. Isidro Lleys.
La Fuente amorosa 1920, Figueres Cuplet. Lletra de Copèrnico Olver.
Margarideta 1922, Figueres Sardana-cuplet. Lletra de L. Rovira Garriga.
La pagesa i l’estudiant 1922, Figueres Sardana per a cor a set veus mixtes i solos.
Lletra de J. Planas i Feliu Pubò
Busqueta rossinyolera 1923, Figueres Sardana per a cor amb sis veus mixtes. Lletra de J. Costa
dedicada a l’Associació de la Premsa diària de Barcelona.
Romanç de 1923, Figueres Cançó per a soprano o tenor, amb acompanyament de piano.
Santa Llúcia Lletra de Josep Maria de Sagarra.
A la memoria de 1926, Toledo Sardana trista per a banda.
Julio Garreta
Marcha nupcial 1930, Larache Dedicada als seus fills Cecília i Luís amb motiu del seu casament.
Ave Maria 1941, Per a soprano o tenor, quintet de corda i òrgan.
Saragossa Es va estrenar a Girona el 4 d’abril de 1943 sota la direcció
del seu deixeble José Baró Güell.
Cortejo de amor 1951 Marxa nupcial, dedicada als seus fills Eugenio i Esperanza
amb motiu del seu casament. Instrumentada per a banda
i reduïda a òrgan o piano.
Cuentos mitológicos Suite en quatre temps, per a Orquestra i Banda.
Fiesta regia en Aranjuez Suite en quatre temps per a quartet de corda.
Madrid en 1808 Assaig dramàtic per Don Alfredo Martínez Leal. Il·lustracions
musicals, per a Orquestra, Banda, Quartet de corda i Piano.
Petronila Sarsuela en dos actes i quatre quadres. Lletra de Victoriano
Benedicto. Conté: preludi i onze números.
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Antoni Juncà i Soler (1875-1952): compositor, director i músic536
CONCLUSIONS
Gràcies a totes les dades i la informació que he anat recopilant i
organitzant he arribat a les següents conclusions: Antoni Juncà i Soler era un
gran músic, respectat i admirat a la seva època, i que va rebre un gran
nombre de reconeixements.
El fet que va haver de passar llargues temporades lluny de casa seva, a
causa de la seva feina com a director d’una banda militar, va comportar
algunes conseqüències com que la gent de Figueres no el conegués tant i,
per això, no va ser tan reconegut a la seva ciutat natal i també crec que va
influir força en les seves obres, ja que quan les componia mai tenia la certesa
de si algun dia serien estrenades o no.
Era una persona humil i treballadora, que posava sempre a la seva
família per davant de tot, i va viure en una època molt convulsa de la nostra
història, on la vida no era gens fàcil. Probablement, si no hagués tingut tants
lligams, hauria arribat a ser un músic molt més apreciat i reconegut.
Tot i així, ell sempre va tenir present la música en la seva vida. Crec que
era el seu mitjà per evadir-se o bé reflectir els seus sentiments quan es
trobava lluny de la seva terra i familiars.
Actualment encara hi ha gent en el món de la música que el coneix i el
continua valorant. I tot i que les seves obres ja no s’escolten tant com abans,
quan es fan concerts o aplecs de sardanes sí que solen tocar-ne algunes de
les més conegudes.
El factor temps ha estat determinant en aquest treball. Realment, per a
mi, seria molt interessant poder continuar amb l’estudi i la investigació de
la seva vida, ja que hi ha tants aspectes per estudiar i tants buits per omplir,
que un estudiós de la matèria podria estar-s’hi anys per poder organitzar
tota la informació. El mateix succeeix amb la qüestió de les seves obres. Tot
i així, crec que el treball ha complert el seu objectiu, ja que ha donat a llum
molts aspectes fins ara inèdits sobre la seva vida i obra.
Espero que aquesta recerca sobre Antoni Juncà i Soler pugui ser útil per
a totes aquelles persones que vulguin aprendre coses sobre ell i que serveixi
d’ajuda per si algú vol dedicar-se a estudiar-lo més profundament.
